















































































を付与されるという（Schütz 1932:55-60,64f.,247=1982:74-81,85ff.,301, Schutz 1945b:586, Sc









位置づけ、それに対する Heiskala の批判をみていくことにしたい。 
 






















































































































                                                   



































ら「２つの態度」を「持続における生（das Leben in der Dauer）」と「空間時間的世界にお
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